




1 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian mengenai 
pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Asset Ratio (DAR) dan Net Profit 
Margin (NPM) terhadap Return On Asset (ROA) pada Unit Usaha Syariah 
PT Adira Dinamika Multi Finance tahun 2015-2020 triwulan ketiga, maka 
dapat ditarik kesimpulannya bahwa: 
1. Tidak terdapat pengaruh antara Current Ratio (CR) terhadap Return 
On Assets (ROA) pada Unit Usaha Syariah PT Adira Dinamika 
Multi Finance  Tbk tahun 2015-2020 triwulan ketiga. Hal ini 
dinyatakan berdasarkan hasil uji t karakter personal terhadap Return 
On Assets (ROA) Unit Usaha Syariah Adira Finance dengan nilai 
thitung (0,001) < ttabel (1,720) dimana nilai signifikansinya 0,999> 0,05 
maka H0 terima dan Ha ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa variabel Current Ratio (CR) secara parsial tidak berpengaruh 
positif signifikan terhadap Return On Assets Unit Usaha Syariah 
Adira Finance.  
2. Tidak terdapat pengaruh antara Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap 
Return On Assets (ROA) pada Unit Usaha Syariah PT Adira 
Dinamika Multi Finance  Tbk tahun 2015-2020 triwulan ketiga. Hal 
ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t karakter personal terhadap 
Return On Assets (ROA) Unit Usaha Syariah Adira Finance dengan 
nilai thitung (-1,003) < ttabel (1,720) dimana nilai signifikansinya 0,328 
> 0,05 maka H0 terima dan Ha ditolak. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa variabel Debt to Asset Ratio (DAR) secara 
parsial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap Return On 
Assets Unit Usaha Syariah Adira Finance.  
3. Terdapat pengaruh antara Net Profit Margin (NPM) terhadap Return 





Multi Finance  Tbk tahun 2015-2020 triwulan ketiga. Hal ini 
dinyatakan berdasarkan hasil uji t karakter personal terhadap Return 
On Assets (ROA) Unit Usaha Syariah Adira Finance dengan nilai 
thitung (3,222) > ttabel (1,720) dimana nilai signifikansinya 0,004 < 
0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa variabel Net Profit Margin (NPM) secara parsial 
berpengaruh positif signifikan terhadap Return On Assets Unit Usaha 
Syariah Adira Finance. 
4. Current Ratio,  Debt to Asset Ratio dan Net Profit Margin secara 
simultan mempengaruhi variabel Return On Assets Unit Usaha 
Syariah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Hal ini dinyatakan 
berdasarkan hasil uji f simultan terhadap Return On Assets Unit 
Usaha Syariah PT Adira Finance dengan nilai Fhitung (5,739) > nilai 
Ftabel (3,10) dimana nilai signifikansinya (0,006) < 0,05. 
 
B. Saran 
Peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan 
perbaikan yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi pihak Unit Usaha Syariah Adira Finance, diharapkan agar 
pihak manajemen dapat meningkatkan Return On Assets karena itu 
merupakan rasio profitabilitas perusahaan yang sangat berpengaruh 
pada perolehan laba, meningkatkan nilai Current Ratio sehingga 
dapat mencapai standar industri, menurunkan tingkat Debt to Asset 
Ratio hingga mencapai standar industri, serta mempertahankan dan 
meningkatkan nilai Net Profit Margin karena nilai Net Profit Margin 
merupakan variabel yang berpengaruh terhadap Return On Assets. 
2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan 
penelitian seperti menambah variabel penelitian, mengganti faktor-
faktor lain,  atau menggunakan teknik analisis yang berbeda dengan 
penelitian ini. 
